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E J. Åkerman, Elementar-kurs i Kemien. Sthm 1831.
2. L. E, Jonas, Handbuch der Ohenne. Lpzg 1846.
3. F. Koehler, Die Chemie in tecbnischer Beziehung.
4. —, D;o d:o Brln 1837.
5. F, Wöhler, Utkast tili den organiska Kemien. Lund 1848.
6. M. Payen, La Chimie enseignde en 26 leQous. Brx. 1825.
7. M. C. W, Schdele, Memoires de Chymie, Partie 1.2. 1785.
8. Friderici Carthevser Elementa Chymi®.
9. Chemiska föreläsningar af Scheffer och Schdele.
10. L. J. Thenard, Traitd de Chimie, Tome I—V. Paris 1827.
11. L. Gmelin, Handbuch der theoretischen Chemie, Bnd 1, 2.
12. J. J. Berzelius, Lärobok i Kemien, del I—VI. Sthm 1817.
13. —, Traitd de Chimie, Tome I—Viti.Paris 1829.
14. —, D;o d;o.
15. Elementa Chymiae, quae docuit Hermannus Boerhaave,
Tomus 2 dus. Lipsise 1732.
16. M. J. Girardiu, Le?ons de Chimie dldmentaire. Paris 1836.
17. V. C, Zeise. Udfprlig frerastilling af Chemiens Hovedloer-
domme. Kjbhvn 1829.
18. Elsner, Die chemisch-technischen Mittheilungen der Jahre
1846—52. Brln.
19. C. E. Hyltdn Cavallius, Elementar kurs i oorganisk Kemi.
20. A. Payen, Prdcis de chimie industrielle. Texte et planches.
21. C. G. Lehmann, Vollständiger Taschenbuch der Xheore-
tischen Chemie. Lpzg 18S1.
22. M. Gay-Lussac, Conrs de Chimie. Tome 1,2. Bruxelles 1829.
23. M. Colin, Cours de Chimie. Paris 1827.
24. E. Mitscherlich, Lehrbuch der Chemie, 2 Hefte. Brln 1829.
23. —, D:o d;o, Ester Band (2 Ab-
theil.), 2;ter Band (Este Abtheil.) Brln 1833.
26. E, Mitscherlich, Lehrbuch der Chemie, Ester Band (2 Ab-
heil.)
27. B. Scholtz, Lehrbuch der Chemie, 2 Bande. Wien 182b.
28. N. V. Almroth, Lärobok i färsfa grunderna tili oorganiska
Kemien jemte planscher. Sthm 1834.
29. Liebig und Poggendorff, Handwörterbuch der Chemie,
Band 1, 2. Brschweig 1837—43.
30. H. Rose, Handbuch der analytischen Chemie. Brln 1838.
2 Bände.
31. H. Rose, D;o d:o; Band 1, 2.
32. C. R, Fresenius, Anleitung zur qualitativen chemischen
Analysen. Brschweig 1832.
33. M. Orilla, Elemens de Chimie, Tome I, 11. Paris 1824.
34. J. Jach, Anleitung zur Ausfiihrung qualitativen chemisch-
analytischer Untersuchungen anorganischer Körper.
33. C. R. Fresenius, Anleitung zur qualitativen chemischen
Analysen. Brschweig 1846.
36. J. J. Berzelius, Essai sur la thebrie des proportiona chi-
miques et sur I’inQuence chimique de l’dldclricitd.
37. J. J. Berzelius, Om biåsrörets användande i Kemien och
Mineralogien. Sthm 1820.
38. J. J. Berzelius, Die Anwendung des Löthrors in der Che-
mie und Mineralogie. Niirnberg 1821.
39. J. J. Berzelius, Die Anwendung des Löthrors in der Che-
mie und Mineralogie. Niirnberg 1828.
40. T. Scheerer, Löthrorbuch. Brschweig 1831.
41. Berthier’s Haudbuch der Probirkunst auf trocknem Wege,
mit 13 litogr. Talein. Lieferung I—S.1 —S. Niirnberg 1834.
42, J. V. Döbereiner, Zur Chemie des Platinas. Stuttg. 1836.
43. C. Rammelsberg, Abriss einer Geschichte der neueren
Fortschritte und des gegenwärtigen Zustandes der Chemie.
44. M. W. Regnault, Cours dlömentaire de Chemie; Tom. 1,3,4.
43. Wöhler, Öorganiska Chemien i sammandrag. Sthm 1833.
46. G. D. Schumann, Chemisches Laboralorium. Esslgo 1849.
47. R. Galloway’s Vorschule der qualitativen chemischen Ana-
lyse. Lpzg 1833.
48. J, A. Stöckhardt, Die Schule der Chemie. Brschw. 1849.
49. —, Kemi-skola. Jönköping 1830.
50. M. J. Girardin, Populära föreläsuingar i Kemien.
81. J. Liebig, Chemische Briefe. Heidelberg 1843.
82. —, Anleitung zur Analyse organischer Körper.
33. C. F. Plattner, Die Probirkuust mit. dem Löthrohre.
34. J. F. C. Hessel, Krystallometrie. Lpzg 1831.
83. J. H. Forschaell, Lärobok i Pharmacien; org. Pharmacie.
36. —, D:o d:o; oorg. d:o.
87. C. W. Ronander, System i Pharmakologien. Sthm 1828.
38. J. A. Buchner, Einleitung in die Pharmacie. Niirnberg
1821. 2 Theile.
89. A. Duflos, Chemisches Äpothekerbuch. Breslau 1841,
60. Pharmacopoea Svecica. Holmiae 1826.
61. Ebermayer, Praktisk anyisning tili apotheks visitationer.
62. E. F. Aschoff, Anvisning tili läkemedlens pröfning.
63. N. J. Berlin, Anvisning tili de allmännaste gifters upp-
täckande på kemisk väg. Sthm 1843.
64. F. Mohs, Leichtfassliche Anfangsgriinde der Naturgeschich-
te des Mineralreiches. Wien 1832.
65. C. C. Leonhard, Handbuoh einer allgemeinen topogra-
phischen Mineralogie. Frkfrt a. M. 1805. 2 Bände.
66. C. C. Leonhard, Naturgeschichte des Mineralreichs.
67. C. C. Leonhard, Naturgeschichte des Mineralreichs; Theil
1, 2. Heidelberg 1833.
68. F. S. Beudant, Lehrbuch der Mineralogie. Lpzg 1826.
69. J. H. Bredsdorff, Begyndelsegrunde af Geognosien.
70. Leonhard, Handledning vid den första undervisningen i
populär Geologie. Sthm 1849.
71. C. O. Bremer, Anvisning p& Malm- och Bergarter uti
Storfursteudömet Finland. Hfors 1824.
72. N. Nordenskjöld, Bidrag tili närmare kännedom af Fin-
lands mineralier och Geognosie; Häft. I. Sthm 1820.
73. N. Nordenskjöld, Försök tili framställning af Kemiska
Mineralsystemet. Häft. I. Hfors 1833.
74. A Nordenskjöld, Beskrifning öfver de i Finland funna
mineralier. Hfors 1853.
78. A. Nordenskjöld, Beskrifning öfver de i Finland funna
mineralier. Hfors 1885.
76. J. Kurr, Geognosie und Mineralreichtum der Hauptge-
birge Europa’s. Stuttgart 1838.
77. W. Hisingers Versuch einer mineralogischen Geographie
von Schweden. Lpzg 1826.
78. W. Hisinger, Anleckningar i Fysik och Geognosie. 2 bd.
79. Hydraulisia försök vid Fahlu grufva. 2 delar. Sthm 1818.
80. H. J. von Kirehbach, Chemie und Mineralogie der Ge-
werbkunde. 2 Bändein Lpzg 1828. 8 Hefte.
81. Hisinger, Berzelius m. 11., Afhandlingar i Fysik, Kemi
och Mineralogie. 8 delar. Sthm 1806,
82. M. I’abbd Nollet, Lecons de Physique experimentale, 8
Xomes. Paris 1743.
83. Bibliothek i populär naturkunnighet; I. Speciel Fysik af
Sommer. 4 delar. Sthm 1837.
84, Scholtz, Anfangsgriinde der Pbysik als Vorbereitung zum
Studium der Chemie. Wien 1827.
88. J. S. Bagge, Elementar-kurs i Fysiken. l:sta delen.
86. P. A. Siljeström, Lärohok i Fysiken. Sthm 1848.
87. B. O. Nycander, Lärohok i Teknisk Mekanik. 2 häften.
88. Manuel de Physique. Paris 1828.
89. Morin, Haudbok i praktisk Mekanik. Sthm 1840.
90. —, D;o d:o. Sthm 1853.
91. —, D:o d:0.
92. Karmarsch, Handbuch der mechanischen Technologie. 2 B.
93. —, Handbok i mekanisk teknologi. Sthm 1858.
Band I.
94. Kort afhandling om Angmaschiner och Angfartyg.
95. Väg- och Vattenbyggnadskonsten. Sthm 1852.
96. A, H. Fock, Tillämpad värmelära. Sthm 1851.
97. J. J. Berzelius, Afhandling om galvanismen. Sthm 1802.
98. M. H. Jacobi, Die Galvanoplastik. S:t Pburg 1840.
99. Dnderrättelser om Barometern och Thermometern, samt
om Atmospheren och dess Phenomener. Sthm 1833.
100. A. H. Fock, Fysikaliska problemer. Slhm 1836.
Bergroth, Elementar-lärobok i Fysiken. 2:dra delen. 1838.
—, D:o d:o. Åbo 1838.
C. G. Kiihn, Tausend Experiraente der Physik und Ohe-
nne. 4:tes Heft. Lpzg 1822.
C. B. Funk, Naturliche Magie. Brio 1783.
Handbok i den naturliga magien.
C, Quensel, Svensk Zoologie. lista bandet. Sthm 1806.
C. J. Sundevall, Lärobok i Zoologien. Lund 1847.









109. —, Zoologisk handatlas för skolor.
■llO. C. G Giebel, Fauna der Vorwelt. Lpzg 1847.
Historia animalium. 1671.
Hartman’s Botanologi och Flora. Sthm 1843.
Handbok i Skandinaviens Flora.
C. A. Agardh, Lärobok i Botanik. Malmö 1829—32. 2 Bd.
M. Ozanara, Röcröations Mathematiques et Physiques,
A. L. Beynaud, Trigonomötrie rectiligoe et spherique;
suivie des tables de logarithmes des nombres et des
ligaes trigonomötriques de J. de Lalande. Paris 1818.
G. G. Hällström, Proportionslära. Hfors 1842,
T. Friedleben, Leicbtfaden zam Lfnterricht in der For-
menlehre und der gemeinen Geometrie. Frkfrt a. M. 1831.
Lärokurs nti beskrifvande Geometrien Sthm 1849.
E. G, Björling, Elemenlar-lärobok i algebra. Norrk. 1819.
J. J, Nervander, Kurs i Arithmetiken. Hfors 1844.
P. A. von Zweigberk, Lärobok i räknekonsten. Sthm 1853.















123, N. P. Beckmark, Aräthmetik. Sthm 1811.
A. W. Lavån, Lärobok i Mathematik; räknelära.
H. Heikel, Lärobok i Geometrien. Åbo 1847.
De första begreppen i läran om Geom. storheters mätande.
F. Langenskjöld, Läran om Logarithmer jemte elemen
terna af Pian Trigonometri. Hfors 1838.
O. Forssell, Ärithmetik för begynnare. Slhm 1823.
J. J. Nervander, Kurs i Arithmetiken. Hfors 1844.
G. von Engeström, Beskrifning på ett mineralogiskt fick-
laboratoriura. Sthm 1773.
N. J. Berlin, Vext-Kemien i sammandrag. Sthm 1833.
C. F. Hollunder, Färbe-Chemie. Lpzg 1827.
A. Wehrle, Lehrbuch der Probir- und Huttenkunde, 2
Theile, mit einem Hefte von 27 Kupfertafeln. Wien 1844.
L. Figuier. Sednare lidens vigtigaste vetenskapliga Upp-
täckter och Uppfinningar. 10 Häften. Sthm 1833.
A. de Bast, Jlerveilles du Gönie de I’homme. Paris.
A. de Humboldt, Cosmos; Essai d’une description phy
sique du monde. Gere partie. Paris 1846.















140. Kemiska bilder ur dagliga lifvet, 2 delar, Örebro 1833.
141. P. O. Almström, Ora Nalnrläran i allmänhet och Ke-
mien isynnerhet. Slhm 1848.
142. J. G. Ågardh, Naturkunnighetens första grunder.
143. N. J. Berlin, Lärobok i Nalnrläran. Lund 1832.
144, —, LUsebok i Nalnrläran.
148. J. H. M. Poppe, Ausfiirliche Yolks-Gewerbslehre. 2 B.
146. H. Leng, Lehrbuch der Gewerbskunde. Ilmenau 1834.
147. T. Thou, Die Drehkunst. Weimar 1836.
148. C. W. Kösling, Fabrikatiou des Beiuschwarzes.
149. C. H. Schmidt, Siddons Rathgeber. Weimar 1833.
130. L. Elsner, Die galvanische Vergoldung und Versilberung.
131. H. Schultze, Der Gold- und Silberarbeiter. Weimar 1836.
132. Biirck, Handbuch fiir Juweliere, Gold- und Silberarbei-
ter ele. Ilmenau 1834.
133. M. J. de Fontenelle, Manuel de Bijoutier. 2 Tomes.
134. M. Vaquelin, Manuel de I’essayeur. Paris 1812.
133. —, Manuel compldt de I’essayeur. Paris 1836.
136, W. G. Bleichrodt, Abhandlung iiber die Ursachen der
Feuchtigkeit in den Gebäuden ele. Ilmenau 1829,
137. J. H. Poppe, Ansfiihrliche Volkswaarenkunde.
138. —, Handbuch zur Beförderung des Flors der
Metallwaarenfabrikation. Stuttgart 1834.
159. C. A. Arrhenius, Kruls tillverkning och probering.
160. Tegelbränning på öppna fältet utan behof af ugnar.
161. D. G. Murrhard, Fabrication der Stärke.
162. D. A. Ure, Das Fabrikwesen. Lpzg 1835.
163. G. Meyer, Saug-und Druckpumpen. Quedbrg&Lpzg 1833.
164. F. W. Hermann, Runkelriiben-Zueker-Fabrication,
163. Description d'une nouvelle cafetierc ä silflet. Paris 1821.
166. C. P. Priickner, Fabrication der Soda. Halle 1833.
167. E. Hollunder, Chemische Fabrik, worin kostenfrei das
beste und ueueste Verfahren gelehrt wird Essig, Burn
etc. bereiten. Brln 1834.
168. B. Konge, Die Deslillirkunst. Wien 1832.
169. F. Miethe, Volke Schatzkammer. Brln 1833.
170. Om Bränvinsprofvaren. Sthm 1831.
171. D;o d;o.
172. W. Keller, Die geheimnisse der vorziiglichsten Essigfa-
brikations-methoden. Brln 1843.
173. Anweisung zum Distilliren alier möglichen Likören.
174. J, C. Enpel, Das ganze der Conditorei und Kunstbäckerei.
173. J. C. Leuchs, Die Essigfabrikationen. Niirnberg 1832.
176. K. J. Ryedeck, Populär Gödsel-lära. Sthm 1833.
177. J Johnson, Versuch einer Änleitung zur Kentniss und
Behandlung der Diingmittel. Mitan u. Lpzg 1841.
178. J. C. Nesbit, Om Peruviansk Guano. Gborg 1836.
179. J. A. Stöckhardt, Guanoboken. Sthm 1833.




































Nya Magerska linspinningsmethoden af G. Ekemark och
Hustru. Sthm 1848.
F. J. Otto, Lehrbuch der rationellen Praxis der land-
wirthschaftlichen Gewerbe. Brschweig 1853.
Nachträge zu der rationellen Praxis. Brschweig 1853.
Johnston, Landtbrukets naturvetenskapliga grunder. Sthm
1849. 4 del. 1 2 bd.
J. A. Stöckhardt, Landtbruks-Kemien. Örebro 1852.
J. Liebig, Chemien tillämpad på jordbruk och fysiologi.
Bergelin, A. Thaers grundsatser i rationella landthns-
hållningen. Sthm 1846.
L. Zierl, Die Encyclopädie der Landwirthschaft. Re-
geasburg 1837. Este Abtheil.
Sammandrag af föreläsningar vid Finska Landtbruks-In-
stitutet. Åbo 1845.
J. C. Jensen, Vägledning i landthushållningen.
Teknisk handbok för landthnshållare. l:sta delen.
J. W. Hoving, Praktisk handledning i Svenska landt-
bruket. Sthm 1831.
N. W. Lundeqvist, Handbok i Svenska landtbruket.
Xankar öfver Landtbruket, Bergsrörelsen ra. m.
C. V. Gylddn, Handledning för skogshushållare i Fdand.
—, D:o d:o.
D. Möller, Trädg&rdskonst. Sthm 1848.
O. Eneroth, Trädgårdsbok. Sthm 1857.
F. A. Ekström, Trädg&rdsbok. Sthm 1855.
Johnston, Första grunderna i Åkerbruks-Chemie och Geo-
logie. Sthm 1846.
L. von Babo, Kortfattad Åkerbrnkslära. Sthm 1856.
C. G. Indebetou, Om odling af kärr och mossor.
E. Nonnen, Om Cirkulations- eller Vexelbruk i Sverige.
J. Arrhenius, Vexelbrukets grunder. Upsala 1844.
E. Nonnen, Betraktelser öfver foderodlingens vigt.
J, Roman, Om sättet att uppföra de minst skogs- och
arbetsödande stängselbyggnader. Sthm 1847.
N. W. Lnndeqnist, Bonde-praktika» Upsala 1839.
C. E. Hagdahl, Mejerierna i Hertigdömena Schlesvig och
Holstein. Sthm 1836.
J. Lindeqvist, Handbok i Svenska boskapsskötseln.
J. H. Magne, Vai af Mjölk-kor. Sthm 1850.
W. Harane, Anvisning att uppföda etc. Getter, Får,
Svin, Hästar och Dragoxar.
De allmänna näringsmedlen Örebro 1856.
J. Arrhenius, Tidskrift för Landlmanna- och national-
ekonomin. 1847 6 Häften.
J. Arrhenius Tidskrift för Landtmanna- och national-
ekonomin. 1855. 4 Häften.
J. Arrhenius, Tidskrift för Landtmanna- och national-








































P. Östring, Tidskrift för Landthush&llare, 1834. 2 Hft.
—, D:o d:o, 1833. Hft 1.
Bergelin, Tidskr, för Sv. landtbr. o. dess binär
, 1833, 36.
—, D:o d:o. 1837,38.
—, D:o d;o, 1839 (ofullst).
Tidskrift för Fölkskole-lärare. 6 Hftn. Örebro 1848.
T. Rudensköld, Svenska fulkskoians praktiska ordnande.
Om Folkuppfostran. Slhm 1846,
H. Borgström, Om Hypotheksföreningar. Hfors 1838.
J. J. Nordström, Afhandlingar hörande tili läran om
Crediten. l:sta delen. Sthm 1833.
S. D Stenberg, NatioDalhushållningsläran. Sthm 1833.
Praktisk afhandling om affärslifvet. Hfors 1835.
Köpmans- och Material-Lexikon. Sthm 1797.
Synnerberg, Svenskt Varu-Lexikon. Götheborg 1813.
B. A, Ohmann, Grucddragen tili läran om handein.
J. M. Leuchs, Ansfiihrliches Handels-Lexieon. 2 Bände.
—, Voliständige Handelswissenschaft. 38.
J. C. Leuchs, Waaren Lexicon. 2 Bände. Niirnberg 1826.
Richter, Haudbuch tiir Kauöeute. 2 Bände. Stuttg. 1834.
L. Schleier, Lehrbuch der deutschen Handels korres-
pondenz Lpzg 1844.
j. F. Heinze, Briefsteller. Lpzg 1833,
O. Bernhart, Praklisch mercantilischen Briefsteller. Re-
gensburg 1829.
Ny brefställare för Finland. Hfors 1834.
Tidskrift för praktisk byggnadskonst m. m. lista Årg.
D;o d;o, 2;dra Årg.
D:o d:o, 3:dje Årg,
C. E Löfvenskjöld, Landtmanna-byggnader. 4 Hftn.
Hacaulfs Original-Entwurfe moderner Bauwerke. 12 H.
J G Grohmann; Ideen-Magazin fur Architecten. 28 H.
E. E von Rolhstein, Handledning i allmänna Byggnads-
lärans praktiska del. 2 Hftn. Sthm 1831.
K. L Francke, Perspective- und Schattenlehre. Brln 1836.
Roraerska kolonn.ordningarne efter Yignola. Sthm 1843.
Engel, Anvisning att uppföra byggnader af stampadt
kalkbrnk. Hfors 1833.
Siljeström, Inledning tili skolarkitekturen jemte 1 häfte
planscher. Sthm 1836.
J G. Heck, Ikonographische Encyclopädie der Wissen-
schaften und Kiinste; 9;te Abtheilung: Schöne Kiinste,
mit 26 Tafeln. Lpzg 1830.
J. G. Heck, Ikonographische Encyclopädie der Wissen-
schaften und Kiinste; lOite Abtheil.; Niitzliche Kiinste
und Gexverbe, mit 33 Tafeln Lpzg 1849
Das Pfennig-Magazin, 4 Band samt lösa numror.
Illustrirter Kalender, Jahrg. 1848.








































Illustrirter Kalender, Jahrg. 1851 & Webers Volkska-
lender, 1880.
Suometar, vuonna 1848.
Suomi, lidskrift i fosterländska ämnen, &rgg. 1841—43.
D;o d:o, &rgg. 1844—46.
D;o d:o, årgg. 1818—50.
D:o d:o, årgg. 1851—52.
D:0 d:o, årgg 1854—55.
Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning, årg. 1847.
Dro d:o, årg. 1850.
D;o d:o, årg. 1851.
Dro d:o, årg 1852.
D;o d;o, årg. 1853.
D;0 d;0, årg. 1854,
(ett ark felas).
D:o dro, årg. 1857.
S. P. Daibeck, Teknisk tidskrift, 1853, 84 inb.
Signale fiir die musikalische Welt, 1843—51, 53. Lpzg.
G. Schilling, Musikalisches Conversalions-Handlexikou.
Tekno-Kemisk Journal, 1847—48. 14 numror.
Pharmaceutisches Central-Blatt, 1838 Nro 1—46.
Piotisblad för Läkaro och Pharmaceuter, 1849.
Årsberättelser afgifna tili Kongi. Vetenskaps-Åkademien
för åren 1823-33, 35, 37—39, 44, 46-48. (20 Hftn).
Kongi, Vetenskaps-Äkademiens handlingar för Januari,
Februari & Mars 1797: April, Maj & Juni 1804; 1822,
24—26, 28, 29, 31. 12 Hftn,
Acta Societatis scientiarum Fennicte, Tomi Irmi fasc. I—III.
D:o d:0, Tomi II;di fasc. I—IV.
Dro d;o, Tomi III;tii fasc, I. 11.
D:o d:o, Tomi IV:ti fasc I. 11.
D:o d:o, Tomi V:ti fasc, I.
Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens förhandlin-
gar 1838-56.
Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica för-
handlingar, 2 Hftn.
J. A, Flintberg, Bruksidkares, städers och borgerskaps
ömse förmåner och skyldigheter, i stöd af författningar,
1 :sta delen. Slhm 1788.
Bihang tili samtlige Riks-ståndens protocoll vid lagtima
riksdagen i Stockholm åren 1847—48. l;sta afdeln
Sveriges rikes Stads: och Landslag, öfvers. pä Finska, 2 d.
Statuter för Kejserl. Alexanders-Universitetet i Finland.
Finska Hushållningssällskapets handlingar. Tom I.
Helsingfors Tidningar, årgg. 1829, 31, 33.
D:o d:o, årgg. 1836 -38.
Dro dro, årgg 1839, 43, 44.
Dro dro, årgg. 1845—47.













































Kullervo, öfvers. af C. G. Borg. Hfors 1881.
Lauluja Anakreonelfa. Helsing. 1884.
Kultala, Helsing. 1881.
Kanteletar. 3 delar. Helsing. 1840.
Kalevala. Hels. 1849.
Arvoituksia. Hels. 1881.
Wiina-myrkystä Surullinen Tarina. Hels. 1844.
Suomen Historia. Hels. 1846.
Euklideen Alkeet. Hels. 1847.
Yhteinen Historia. Hels. 1847.
Korhosen Runot. Hels. 1848.
Eustakius. Hels. 1881.
Kolmiomitanto. Hels. 1848.
Suomen historia ja maantiede. Hels. 1849.
Suomen kansan laulantoja. Hels. 1849.
Suomen kansan Satuja ja tarinoita. Hels. 1882.
Cornelios Nepos. Hels. 1836.
Förteckning öfver i tryck utgifne skrifter pä Finska.
Hfors 1886—37.
G E. Euren, Finsk språklära. Åbo 1849.
Försök tili utredande af Finska språkets grammatik.
Läseöfuingar i Finska språket, lista kursen. Wasa 1883.
Ellendts Latinska grammatik. Upsala 1840.
Rydån, Latinska skriföfningar efter Ellendts grammatik.
Öfningscxempel lämpade tili Latinska språkets Etymo-
logi. Hfors 1834.
Söderholm, Latinska skriföfningar. lista d. Hfors 1889.
Ofningsexempel lämpade tili Latinska språkets Etymo-
logi och Syntax. Hfors 1843.
J. A. Dalström, Elementar-kurs i Latinska språket.
C. G. Bröder. Latinsk grammatik. Lund 1806.
E. S. Ödman, Öfningar i Latinska Synlaxen.
Jacobs och Doring, Latinsk Chrestomathi. lista kursen.
A. Falck, Latinska skriföfningar. Sthm 1834.
F. Ellendt, Latinsk grammatik. Sthm 1843.
F. W Döring, Latinsk Chrestomathi, Kurs I. 11.
E. af Bruuår. Latinsk grammatik för begynnare.
Öfningsexempel. lämpade tili Latinska språkets Etymo-
logi och Syntax. Hfors 1848.
Ellendt, Latinsk grammatik. Hfors 1847.
J. Rydån, Latinska skriföfningar efter Ellendts gramma-
tik. Hfors 1849,
J. A. Dalström, Eleraentar-kurs i Latinska språket.
Döhrings Latinska läsebok. Sthm 1826.
Öhmans Latinska Syntax. Sthm 1832.
Ordbok tili Cornelius Nepos. Thus 1848.
Scheller, Latinskt oeh Svenskt Lexicon. Norrkp. 1829.















































C. Cornelii Taciti Opera. Volnm. 11. Abooe 1814.
D:o d;o Tom. II Lipsiae 1846.
P. Ovidii Nasonis Metamorphoses. Amstelödami 1633.
Operum Tomus I—III „ 1661.
M. Tulli! Ciceronis XIV Orationes selectie.
C. Sallustius Crispus, de bello Catilinario et Jugurthioo.
Coruelius Nepos de vita excellentium imperatorum.
Q. Fiacci Horatii Opera. Lipsiae 1833.
C. H, Weise, C. Crispi Sallustii Opera qute extant.
Cornelii Nepotis vitie excellentium imperatorum quoad
extant, cum vita Catonis et Attici et fragmenlis.
Berling, Cornelius Nepos de vita excellentium impera-
torum, med ordbok. Lund 1846.
De Principatibus Italiae.
Sallustius Crispus. Westeräs 1814.
P. Ovidii Nasonis Tristia. Wester&s 1813
Numa Pompilius. Sthm 1823.
Corpus auctorum Komanorum; LmoTacilus. Cps. 1814.
D:o d:o Cornelius Nepos.
C. R. Forsman, Cajii Julii Caesaris Commentarii.
—, Ord- och Sakförklaringar tili D:o
C H Weise, P. Virgilii Maronis Opera. 1833.
Dillenius, Grekiskt och Romerskt anliqvitets lexicon.
Grekisk grammatik.
Gesenius, Hebreisk grammatik Åbo 1836.
Grekiska läseöfningar, Hfors 1848.
Grekiska spr&kets grammatik Lund 1846.
M. Hackzell, Grekiska läseöfningar. Hfors 1848.
Gedikes läsebok i Engelska språket. Norrköping 1828.
W. Cobbett, Le maltre d’anglais. Paris 1827.
P. Moberg, Lärobok i Engelska språket. Sthm 1831.
A W .Ekman, Engelsk grammatik. Sthm 1832.
C. N Öhrlander, Lärobok i Engelska språket. 2 delar.
T. Robertson, Lecons pratiques de la langue anglaise.
luere partie,
T. Robertson, Cours de la langue anglaise, parti 1, 3.
H. Hamilton, The vicar of Wakefield.
T. Turnerelly, Anecdotes et historiettes, specialement
arrangäes pour Tetude de la langue anglaise. HforlB32.
A. May, A cours of English reading. Sthm.
E. A Öhrlander, Lärobok i Engelska språket. Sthm 1841.
L. Pahan, Reautås de la Littårature francaise. D:o 1837.
C. Stridsberg, Fransysk grammaire. Sthm 1810.
J. J. Guinchard, Lärobok i Franska språket. Sthm 1832.
Franska läseöfningar. Hfors 1831.
S. Debouale, Neue franzözische Grammatik. Hbg 1827.
Grönlund, Lärobok i Franska språket. Sthm 1838.
Mejdingers fransyska grammatik. Sthm 1824.















































J. J. Guinchard, Lärobok i Franska språket. lista delen.
—, D:o d:o 2 delar.
D. F. Ähn, En ny och praktisk method att lätt och på
kort tid lära sig franska språket. lista kursen.
I. Thuneberg. Praktiska öfningar i franska språket efter
Robertsonska melhoden, Hfors 1837. 4 Hftn.
E. M. Olde, Franska las- och skriföfningar. Sthm 1846.
—,
D;o d:o
Anecdotes Francaises-allemandes. Stuttgart 1827.
E. M. Olde, Fransk språklära. Sthm 1844.
Key to OllendorfTs French gramraar. Frfrt a M. 1843.
Öbrlander, Fransk minnesbok. Sthm 1843.
A Vinet, Chrestomathi francaise. Bruxelles 1836,
S. G, Sommelius, Lärobok i Tyska språket. Sthm 1827.
C Stridsberg, Dio d;o. Sthm 1809
J. E. Lyth, Tysk språklära. Sthm 1848.
D:o d:o Sthm 1833. 2;dra delen,
Kleine deutsche Sprachlehre. Liibeck 1833
C. Stridsberg, Lärobok i Tyska språket. Sthm 1824.
C, Heinrich, Praktisk Dio d;o Örebro 1821.
—, Dio dio dio
D, F. Rambach, Deutsche Sprachlehre. Mitau 1808.
C. J. L. Almqvist, Svensk rättstafningslära. Norrk. 1847.
—, Dio dio Sthm 1833.
Borg och Persson, Svensk språklära lista delen 2 exx.
A, Fryxell, Dio dio Sthm 1843.
Sthm 1840,C. J. L. Almqvist. Dio dio
P. E. Svedbom, Utkast tili satslära. Sthm 1833.
—, Dio dio
C. J. Meijerberg, Svensk bokstafslära. Gborg 1837.
C G. Ottelin, Rysk språklära. Hfors 1836.
—, Rysk läsebok 3 delar. Borgå 1831.
M. Akiander, Rysk språklära. Hfors 1833.
G. Geitlin, Skriföfningar i ryska språket. Hfors 1842.
I. Grot, Theoretisk och praktisk lärobok i ryska språket,
, Dio d:o “Hfors 1848.
Talöfningar i ryska språket. Hfors 1831.
Rysk krestomati. 1832.
Grot, Rysk läsebok. Hfors 1848.
Ehrström och Ottelin, Rysk språklära. Sit Pbrg 1814.
—, Rysk läsebok med lexikon,
M. Akiander, Rysk språklära. Hfors 1833.
J. Heym, Talöfningar i Ryska språket. Hfors 1831,
M. Akiander, Rysk språklära. Hfors 1844.
—, bio dio d:o 1830.
d;o
E. G. Ehrström, Gramalikaliskt praktiska öfningar 1
Ryska språket. Hfors 1886.









































S. Baranoffsky, Rysk Chrestomathi. Hfors 1848.
Ehrström och Ottelin, Lärobok i Ryska spr&ket.
A. W. Tappe, Neue theoretisch-praktische Russische
Sprachlehre. Riga 1812.




Noel et Chapsal, Nouveau dictionnaire de la langue
francaise. Bruxelles 1839.
C. Deldn, Fransyskt och Svensk! lexikon. Sthm 1814.
M. Weste, Sveuskt och Fransyskt d;o 2 delar, Sthm 1807.
Dictionnaire de poche Francais Allemand et Allemand-
Francais.
Schul-und Reise-Taschen-Wdrterbuch der englischen
und deutschen Sprache.
X. Robertson, Dictionnaire des racines anglaises.
—, D:o d:o
Brismau, Engelskt och svenskt samt svenskt och en-
gelskt lexikon.
Albrecht, Vollständige Sammlung Englischer Eigenoa-
men. Lpzg 1847.
Svensk, Finsk och Tysk Tolk.
Samtalsöfningar i Svenska, Tyska, Franska och Ryska
språken. Hfors 1837.
Samtalsöfningar i Fioska och Svenska språken. Aho 1836.
F. E. Feller, Neuestes Taschen Wörterbuch Deutsch,
cngiisch und franzözisch, 3 Volum. Lpzg.
J. Wikforss, Tyskt och svenskt lexikon. Sthm 1804.
C. Dolön, Engelskt och svenskt D:o d:o 1806.
de la Jonchere, Franskt och svenskt handlexikou.
D. Krutmejer, Fransk pariör. Sthm 1807.
Tysk och svensk Tolk. Hfors 1831.
de la Joncbåre, Franskt och svenskt lexikon. Örebro.
J. C. Adelung, Kleines Wörterbuch. Lpzg 1812.
Kiesewelter, Lärobok i logiken. Sthm 1828.
F. G. Afzelius, D:o d:o Upsala 1847.
Försök att åskådliggöra vissa lärer i logiken. Hfors 1848.
A. F. Granfelt, Lärobok 1 den kristliga sedelärau.
A. E. Norbeck, Lärobok i Theologien. Hfors 1849.
—, D:o d:0
A. F. Granfelt, Lärobok i den kristliga o sedeläran.
Utkast tili Predikningar. 3 volymer. Åbo 1814.
J, G. Rosenmiiller, Christlig lärobok för ungdom.




W. F. Palmblad, D:o
Ny lärobok 1 Historie och Geografle. Wasa 1847.
4fi9. Hälisten, Lärobok i Geografi. 1883
Geografisk namnförteckning. Åbo 1841.
J. P. Wåhlin, Geografi för begynnare. Sthm (822.
J. Ekelund, Lärobok i gamla historien. Sthm 1841.




474. —, Dio i Sverigcs d:o Sthm 1844,
—, Dio i gamla dio Sthm 1849.
F. Palmblad, Dio i nyare d:o Örebro 1843.
Kurs i gamla historien. Wiborg 1886.
J. M. Winge, Lärobok i Geografi och Historie. Sthm 1849.
K. E. Eindblad, Historiskt repetitorium. Slhm 1846.
J. Ekelund, Försök tili lärobok i gamla historien.
—, D:o d:o i medelt, d:o
J. G. A. Galletti, Lehrbnch för den Schulunterricht in









483. C. H. L. Pölitz, Verldshistoria i samrnandrag. Sthm 1822.
H. C. Dippold, Verldshistoriens resultater. 2 volymer.
Slhm 1817.
F. IL Schwerin, Grtindlinier tili Staternas historia 2
volymer. Upsala 1811 —l7.
484.
485,
Akiander, Byska rikets historia, lista del. Åldre histo-
rieu tili 1689.
48fi.
487, Åberg, Rysslands historie 1613—1828.
C. H. L. Pölitz, Yerldshistorien i samrnandrag.
G, G. Bredow, Merkwurdige Begebenheiten aus der
allgemeinen Weltgeschichte. Aitona 1832.
Historisk handbok för frunlimmer. del 2,3, B—lo.8 —10.
Schrökk, Lärobok i allmänna verldshistorien. Sthm 1799.






493. J. F Schouw, Europa, en fysisk-geografisk naturskild-
ring jemte eu atlas af sex kartor.
Description geographique et topographique de la Russie
de I’Europe.
Bref om jordglohens revolutioner. lista del.
Hydrographiscbe und orograpisch-gognostische Beobach-
tungen im nördlichen Finnland, von H. J. Holmberg.
Konung Gustaf 111 och hans samtida regcnter.
A. Dumas, Napoleon.
Kejsar Nicolai lis regering; från ryskan.










802, Historie de la revolution Francaise, Tome I.
A. Lamartine, Girondisternas historia. Hft 1,2, 3.
E. M. de Saint-Hilaire, Geschichle der Kaiser-Garde.




SO6. —, Die soldaten der Republik.
Klencke, Alexander von Humboldt; ein bi graphisches-
Denkmal.
807.
508. Finlands minnesvärda män; l:sta Bnd Hft 1,2, 3.
2:dra Bnd Hft 1,
SO9. Lebensbeschreibungen fur Gewerbstreibende.
Das malerische und romantische Deutschland. lOßände.
J. G. Kohl, Reisen in Siid-Russland. 3 Theile.
A. Diezman, Malerische Wanderungen durch Paris.
Revue de Paris. 4 Tomes.
E. Norder, Erinnerungen einer Reise durch Deutsch-
land, Frankreich und Dalien, 5 Hefte.
Freiligrath, Das malerische und romantische Westphalen.
Resa tili Dalien.
Svedenstjerna, Resa igenom en del af England och
Skottland.
Beskrifning ora Konungariket Norrige. lista Bd.
Malm, En vinter och tvenne somrar bland fjellen.
G. J. Lindström, Beskrifning öfvor Eura socken.
—, D:o d:o
Samling af några smärre resebeskrifningar.
A. J. Hipping, Beskrifning öfver Perno socken.
M. A. Caströn, Nordiska resor och forskningar. Hft 1, 3-
F. J. Ekman. Beskrifning om Runo i Lililand.
J. Hedenberg, Resa i Egypten och det inre Afrika.
lista del.
Wallin, Notes taken during a journey through part of
Northern Arabia.
G. A. Wallins första resa från Cairo tili Arabiska öknen.





















530, C. F. Liljewalch, Chinas handel, Industri ele.
P, A. Siljeström, Resa i Förenta staterna. 2 delar.
C. A. Gosselmann, Resa mellan södra och norra Amerika.




534. Leipzig und seine Umgebungen.
A. Diezmann, Malerische Reise um die Welt. 2 Bände.
C. Skogman, Fregatten Eugenies resa omkring jorden.
Der Erdball, Liefer I—3 (ofullst.)
P. O. Vinqvist, Geografisk-statistisk Ijordbeskrifning.
Weckström, Geograflskt-statistiskt lexikoa öfver Finland.
I Åland.
Rein, Statistisk teckning af Storfurstendömet Finland,
lista del.
Rein, D:o d;o d;o
—, Statistiselle Darslellung dess Gross-Fiirstenthums
Finnland.
Bruzelius, Svenska fornlemningar. lista häft, Skåne.
Finlands fornborgar. I Kastelholm.
A. E. Holmberg, Nordbon under Hednatiden, 2 del.
G. H. Mellin, Den Skandinaviska nordens historia. 2 d.




























































Om vara hedna fäders fredliga näringar.
C. J. Ldnström, Om Finlands folkpoesi.
N, Ignell, Menskliga utvecklings historia. l;sta del.
2 häften.
Svea- och Götha Höfdingeminne sedän 1720. 2 del.
Wandring genom Dalarne.
A. Grönholm, Fornnordiska minnen. 2:dra del .
K. A. Nicander, Minnen från södern. Asta del.
G. Mollien, Resa i det inre Äfrika och Columbien.
Resor i m&nen (dröm).
Haafners landresa.
C. A. Gosselmann, Resa i Norra Amerika.
De nyaste resebeskrifvarnes berättelser om Turkiet; med
10 planscher och 1 karta.
Arndts resa genom Sverige. 4 del. i 2 bd.
Bibliothek för resebeskrifningar. 3 volym. (bristfäl.)
Creutz och Gyllenborg, Vitterhetsarbeten.
A. M. Lenngren, Skaldeförsök.
Ling, Asarne.
B. E. Malmström. Dikter, l:sta samling.
J. L. Runeberg, Dikter.
D:o
—, Elgskyttarne, Nadeschda, Julqvällen,
Kung Fjalar, Hanna i ett band.
E. Tegnår, Frilhiofs saga.
P. Thomasson, Nya dikter.
Z. Topelius, Ljungblommor. 2 Häften.
E. von Qvanten, Dikter.
Alku, poetisk kalender.
F. Cygnaeus, Skaldestycken 2;dra del.
C. Runeberg, Små diktförsök.
I. G. Leistenius, Dikter.
Heine, Dikter.
Burns, Singer och ballader.
A. Blumauer, Gedichte.
A. J. Arwidsson, Svenska fornsånger. del I.
Schillers kleinere Gedichte.
MarkalFs sömnlösa nätter och Asnan, romantisk hjelte-
dikt, i ett band.
Svenska Parnassen.
Bruden från Abydos af Lord Byron
Viola, poetisk miniatyr-kalender.
Eugenie, bijou-almanach.
Necken, poetisk kalender för 1845.
D:o d:o för 1846,
Violblomman, 1852.





















































A. J. Afzelius, Frids- och Stridsbilder.
Albano, Anna Montford.
Andersen, De två baronesssrna & En blaserad man, i
ett band.
Andersen, Improvisatören. 2 del.
Vicomte d’Arlincourt, Eremiten.
Barth, Kamisardens flykt.
F. Berndtson, Noveller och teckningar.
—, Den gamles minnen.
A. Blanche, Sorien af Söder och Nord-
Blicher, Novellen. 2 Theile in 1 Bd.
F. Bremer. Hertha. 2 delar.
,T. N. Bruhn, Fru Burgman och hennes vänner.
Boz (Dickens), Household Words voil VII, VIII XI—XIV.
E. L. Bulver, Lucretia eller nattens barn.
Lady Bulver. Chcveley. 3 delar i ett bd.
Bulwer, Eugene Aram. 3 hftn.
—, Pelham. 6 hftn.
Emille Carlån, Vindskuporna,
—, Jungfrutornet. 2 voil
—, Romanhjellinnan.
—, Skjutsgossen
—, En nait vid Bullarsjön. 3 delar.
—, Ett rykte. 3 voit.
-, Romanhjellinnan.
—, Förmyndaren. 2 voil.
—, Jungfrutornet. 2 voil,
—, Rosen p& Tistelön. 2 delar i ett bd.
F Cooper, Mark’s Reef
—, The Sea Lions.
—, Banditen. 3 hftn.
—, Gränsboerne 2 voil.
Fru Cottin, Amalia Mansfeld eller karlek och högmod.
Crowe, Naturens nattsida eller andar och andeskådare.
Maria Edgeworth, Ormond. 3 delar i ett bd.
Fåråal, Spanska inqvisitionens mysterier jemte histori-
ska noter,
E Flygare, Fosterbröderne
Jules de Saint-Feliv, Supeer under Direktorium.
Fullow, Qvinnans historia från de äldsta tider intill
våra dagar.
Delphine Gay, Lorgnetten.
Oliver Goldsmith, Select works
S. Gyllenborg, Thirza, profetissan från Grekland.

















































F. Head, The Emigrant.
G. vob Heeringen, Rudolf von Eggenberg.
James. The Castle of Ehrenstein.
—, Philip August.
St. John, Eu vecka i Paris. Huraoristisk resebeskrifning.
RjellmanGöranson, Trollets son. 2 delar.
—, Do d;o 2 delar i ett bd.
—, Vesterlånggalans engel.
—, D o d:o & Svarla ge-
stalten på Thorsborg i ett bd.
Paul de Rock, Savoyarden. 5 delar i 2 bd.
—, Mjölkflickan.
—, Hvita huset.
—, Den der herrn!
Charles Hingsberg, Veslerut! 2 voll.
M. Lermantoff, Vår tids hjelte.
Marryat, Peter Simple. 2 volumer.
G. H. Mellin, Den unga grefvinnan.
—, Johannes Fjällman.
—, Bilder ur lifvet i Finland.
—, Ulla Fersen.




—, Den osedda makan.
Michelet, Rärleken.
J. Morrier, Zohrab. 5 hftn.
C. B. von Miitilz, Orangenbliithen. l;ste Samml. 3 Th.
J J. Nervander, Skrifter.
Rellstab, Jagargossen & Scener ur studentlifvet, i ett bd.
T. G. Rudbech, Stockholms forntid.
X. B. Saintine, Picciola.
J. Schopenhauer, Vännerna.
—, Tanten.
Walter Scott, Canongates krönlka. 2 voll.
—, Le lai du dcrnier mdneslrel.
Spindler, Juden. 3 voll.
—, D:o. 8 hftn.
—, Nunnan i Gnadenzell. 5 hftn.
Mrs H. B. Stowe, Onkel Toms stuga.
Z. Topelius, Herliginnan af Finland
—, Fältskärns berältelser. Usta Cjkeln.
Pehr Thomasson, Slaflifvet i Sverige.
Tromlilz, Missolonghis fall.
Vilhelmina, Major Miillers döttrar.
—, Familjen Skytte.
—, Drotlning Filippa. 2 delar i ett bd.
—, Familjen Skytte & Lasse Lucidor 1 ett bd.
2
687. van der Velde, Mallheser Riddaren.
—, Christina och hennes hof.
Washington Irving, En resandes berättelser. 2 voll.
J. Vildt, Grefve Rosen och hans familj.
C. von Zeipel, Carl XI, Rabenius och hexeriprocessen.
—, De sammansvurne. 3 delar.







694. Godwie Castle. 3 delar i ett bd.
695. En gnista af Jeremias Munter & Fremlingen fr&n Als
af G. H. Mellin i ett bd.
696,
697.
Rosen och resedan. 3 delar i ett bd.
Holmfrun & Tv& herrar och en narr, universitetsskizzer
af v. Zeipel i ett bd.
Tornet vid Goplosjön & Noveller af von Zeipel i ett bd.
Fuselbrenners den yngrcs resa tili Stockholm år 1913.
Miss Mary af Eugdne Sue & Samuel Titmarsh af Thac-
keray i ett bd.
Amorina eller historicn om de fyra.
Tider och mionen; en samling romantiska berättelser.
Legalionssekreteraren af Eichmann & En tysk resandes
ströfverier på Svenska parnassen i ett bd.








70S. En vinter i Hernösand af Vilhelmina; Flickan på Nya
Kungsholmsbron af G. H, M—n; Georg och Maria af
Fröken R**‘ & Den unga frun af Göthe i ett band.





709. Slägtingarne i landsorten.
Smaragdbruden.
Holmfrun & Rosen i Filipslad i ett band.
Don Quixote af Ia Mancha. 3;dje och 4:de del.





714, Familje-Bibliolbek Hft I—XI.
Angenämt tidsfördrif af L—m
Grefve Robert af Paris. 5 hftn i 4 bd.
715.
716.
717, Aura. 111. En Nylands Dragon af N. H. Pinello.
Aura. IX. Granriskojan.
Norsk Folkekalender för 1852.
718.
719.
720. Arne. Historisk och romantisk kalender för 1853.
721 Epikurden, saga af Thomas Moor.
De dodas sagor.
M. Reibaud, Jerftme Palurot.
722.
723,
72 i. Marryat, Newton Förster.
C. F. Ridderstad, Gömdt är icke glömdt.
H. Conscience, Rekryten.
Heimdal, Kritiska ströftåg. N:o 1.















































Mrs Ellis, Englands qvinnor.
Boardman, Hemmet eller vinkar om den husliga sällheten.
C. Iser, Folkslagens historia. l:sta del.
P. Thomsson, Kungens fbrsta kärlek.
E. T, A. Hoffman, Signor Formica.
A. Marlinskij, Ammalath Bek.
Valda noveller. 2:dra hft. Den nnge fältvabeln yid
Preussiska gardct.
Onkel Adam, Paraleller.
C. Wachsman, Gustaf II Adolfs död, eller Edvard Bandr
och Mathilda Oxenstjerna.
Fables de la Fontaine.
Walter Scott, Oeuvres complötes. S volumes.
Fenimore Cooper, D:o d;o
F. von Schiller, Wilhelm Teli, med en historisk inled-
ning, ordförklaringar och upplysningar.
F. von Schiller, Geschichte des Äbfalls der verein:Nie-
derlande.
Metriska betraktelser af en gengiingare.
Lady Morgan, Frankrike åren 1829—30. 2 delar.
F. B. Schwerin, Grundlinier tili stalernas historia. 2 d.
J. A. Beichardt, Hesa tili Wien. del. 1,2,
Algier och Paris; roman af Rellstab. del. 2, 3.
Foy, Kriget på Pyreneiska halfön. 2 delar.
E, Salverte, Den hemliga velenskapen. 2 delar.
Columbus oder die Entdeckung von Weslindien.
Adams, Konungens sändebud.
—, De fjerran höjderna.
—, Den gamles hem.
V. Strauss, Lifsfrågor i berättelser; Enviget.
A. L. Werner, Zwölf Lebensfragen.
Modele des jeunes gens.
En uppbygglig och sällsam historia om Botschild I.
Mrs Jameson, Memoirs of the early Italian painters. 2 voi.
Den blå boken.
S. Ödman, Hågkomster fr&n hembygden och skolan.
Guizot, Histoire göndrale de la civilisation en Europe.
Rheinisches Taschenbuch auf das Jahr 1840.
Läsning i ett och annat. I:sta hft.
Under-Kabinelt af A. V. Bertuch & Resebilder från Dan-
mark och Sverige af A. von Treskow i ett bd.
Osterländernas Faust.
Kantorn i Fichlenhagen eller Den metamorfoserade po-
tcntalen.
G. A. Aminoff, Relation om f. d. Savola* bigadens af
Kgl. finska armden deltagande i 1808—9 årens fälttåg
1 Finland och Weslerbotten.
Konstvännen. lista hft.









































Biografier öfver några afNapoleon® samtida iFrankrike. 28.
Den heliga alliancen och folkslagen på kongr. i Verona.
L. Eulers bref tili en tysk prinsessa i åtskilliga Phy-
siska och Philosophiska amnen. 2:dra del.
Tai hållet vid Jubelfesten i Lund 1 December 1830.
Sorgetal öfver Storfursten af Finland, Carl Gustaf; hål-
let å Kongi. Akadetniens i Åbo vägnar den 7 Nov. 1805.
C. A. von Nolcken, Läsning for allmogen.
E. G. Geijer, Också ett ord i tidens religiösa fråga.
M. Huss, Om Sveriges endemiska sjukdomar.
G. Regnår, Första begreppen af de nödigaste vetenskaper.
Sami. af Theologie Doctorn H. Bergströms poeliska arb.
Wadstena kloster (ofullst.)
B. S. Ingemann, Waldemar Seier. 3:dje del.
Svenska historiska anekdoter och kuriositeter.
Svenska anekdoter.
Lifstidsfången Olof Andersson Hjelms lefverneshistoria.
Majfesten i Upsala 1847.
Relation om Ljungby gård, dess Horn och Pipa
C. Delavigne, Don Juan af Österrike, skådespel i 5 akter,
E. Scribe, L’ötoile du Nord, opöra comique.
Gossar! hvad skola vi roa oss med?
Eos 1834.
D:o 1855.
Z. Topelius, Sagor. 2:dra och 3:dje saml,
En familj på landet.
Tante Agnetas nya aftonberättelser.
JMarryat, Den lille viiden.
Schmidt, Från andra sidan hafvet.
Rebau, Utvalda berättelser.
Feodor Golowins forvjsning tili Sibirien.
Läsning för folket. Ärgg. I—2o.
Läsning för bildning och nöje, månadsskrift af Palm-
blad. hft. I—B, 10—12.
F. Scherl, Familjevännen, illustrerad månadsskrift. Bd,
I hft 1-8.
Jaglbok.
L. Lloyd, Jagtnöjen i Sverige och Norrige.





Ett rykte af E. Carlön; De två baronessorna af Ander-
sen ; Hat och kärlek af Onkel Adam (ofullst.)
Helsingfors, Finska Litt.-sällsk. tryckeri, 1867,
